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ABSTRAK
Rumah sakit banyumanik semarang untuk penyimpanan dokumen
rekam medis aktif sudah mendapat tempat tersendiri akan tetapi
penyimpanan dokumen rekam medis aktif di tata di rak berdasarkan
tanggal terakhir berobat untuk mengetahui jenis dokumen rekam medis
aktif cukup melihat tahun yang tertera pada dokumen rekam medis yang
telah di tata di rak,tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem
penyimpanan Dokumen Rekam Medis aktif di Rumah Sakit Banyumanik
Semarang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan
pengambilan data secara observasi dengan menggunakan metode cross
section. Populasi yang diamati adalah sistem penyimpanan dokumen
rekam medis akif diruang filling Rumah Sakit Banyumanik Semarang yang
dilakukan tahun 2011. Instrument penelitian yang digunakan adalah
pedoman observasi dan wawancara. Sumberdata yang digunakan adalah
data primer dan sekunder. Adapun penggolahan data dilakukan dengan
editing dan penyajian data, kemudian disajikan dengan cara
deskriptif,selanjutny dianalisa dan diambil kesimpulan .
Di Rumah Sakit Banyumanik Semarang sudah ada protap yang
mengatur tentang penyimpanan dokumen rekam medis aktif, Sehingga
menggunakan sistem terminl digit filling untuk menyimpan dokumen
rekam medis aktif . hal tersebut dimaksutkan agar dokumen rekam medis
aktif terkelola lebih baik dan memudahkan petugas jika ada pasien lama
yang akan berobat kembali.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Banyumanik
Semarang sebaiknya letak ruang filing tidak di jadikan satu dengan kamar
mandi karena mengurangi efisiensi.Dan sistem penyimpanan dokumen
rekam medis secara disentralisasi
Dalam penggunaan map harus berwarna agar memudahkan petugas
dalam membedakan antara rawat inap,rawat jalan,unit gawat darurat.
Sebaiknya ruangan filing menggunakan AC, karena untuk mengatur dan
menjaga kelembapan suhu di bagian filing.
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ABSTRACT
Semarang Banyumanik hospital for active medical record document
storage has got its own place but the active medical record document storage on
the shelves in order by date of last treatment to determine the type of document is
active enough to see the medical records of the year indicated on the medical
record documents that have been laid out in shelf, the purpose of this study was to
determine the document storage system active in the Medical Record Banyumanik
Hospital Semarang
This type of study is descriptive. With the observational data retrieval using
the cross section. The population observed is the medical record document
storage system Akif room filling Banyumanik Hospital Semarang conducted in
2011. Research instruments used were observation and interviews. Sumberdata
used are primary and secondary data. The data was penggolahan editing and
presentation of data, and then presented with a descriptive way, selanjutny
analyzed and conclusions drawn.
Hospital in Semarang Banyumanik existing SOP document governing the
storage of medical records active, so use terminl digit filing system to store
medical records of active documents. dimaksutkan it to the active medical record
documents managed better and easier to officers if there is an old patient will seek
treatment again.
So it can be concluded that the Hospital Semarang Banyumanik filing
space layout should not be made in one with a bathroom because it reduces
efficiency.
And medical record document storage system is centralized
In use map should be colored to make it easier to distinguish between workers in
inpatient,outpatient, emergency room. Filing room should use the AC, due to the
temperature setup and maintain moisture in the filing
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